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PT. Royston Advisory Indonesia sebagai salah satu perusahaan layanan jasa profesional 
yang independen di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang pemasaran, strategi, 
dan komunikasi,  membantu berbagai perusahaan maju dan berkembang di Indonesia. 
Khususnya dalam mengatasi permasalahan relasi dan hubungan dengan publik, serta 
menjaga investasi perusahaan klien di Indonesia. Guna mewujudkan visi perusahaan dan 
berkembang menjadi lebih baik, perusahaan memerlukan sistem manajemen proyek 
yang terintegrasi.  Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menghasilkan sebuah nilai 
kelayakan terhadap rencana penerapan aplikasi ERP project management dan financial 
accounting, Microsoft Dynamics SL 7.0. Nilai kelayakan didapat dari hasil analisis  
perhitungan dengan menggunakan metode Information Economics yang ditulis oleh 
Parker et al (1988). Metode ini akan menghitung nilai Simple Return on Investment 
serta penilaian domain bisnis dan domain teknologi dari aplikasi Microsoft Dynamics 
SL 7.0 yang akan ditampilkan dalam Information Economics Scorecard untuk 
menentukan nilai akhir skor proyek. Simpulan dari penelitian pada skripsi ini didapatkan 
skor 2 (351,78%) pada Simple ROI dan bobot 59 pada Information Economics  
Scorecard, yang berpredikat baik (dalam skala Likert). 
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